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Johdanto 
Tiehallinnon kuukausiraportointi on suunniteltu tienpidon ohjauksen ja seu-
rannan tarpeisiin. Sen avulla seurataan tienpidon ohjelmoinnin toteutumaa 
ja oman toiminnan taloudellisuutta, valmistellaan tarvittavat ohjauspäatökset 
sekä varmistetaan rahoituksen riittävyys. 
Tiehallinnon kuukausiraportointi aloitettiin viime vuoden maaliskuussa ja sitä 
jatketaan paranneltuna vuonna 1999. Kuukausiraportteja tehdään 9 kpl, 
ensimmäinen maaliskuulta. Heinäkuulta ei tehdä kuukausiraporttia. 
Raportointi perustuu talouden osalta tiehallinnon ja tuotannon väliseen ta-
louden toimintamalliin, jonka periaatteet on hyväksytty kesällä 1998. Tiehal-
linnon ja tuotannon yhteinen määrärahan hallinnan kehittämistiimi on vaI-
mistellut toimintamallin vuotta 1999 koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ja ne 
on annettu tulosyksikäille pääjohtajan 4.1.1999 päivätyllä kirjeellä. Toimin-
tamalli ja siitä annetut sovellustulkinnat ovat luvussa kolme. 
Raportointimallin suunnittelusta on vastannut tiehallinnon raportointiryhmä, 
jonka esikuntapäälliköt nimesivät 28.1.1998. Ryhmän puheenjohtaja on Jani 
Saarinen sekä jäsenet Matti Ruuti (siht.) ja Marita SotIa esikunnasta, Liisa 
Uusheimo, Hannu Hautakangas ja Leena Rasilainen hallintoyksiköstä, Ari 
Huomo teettämisyksikästä, Heikki Block sisäisestä tarkastuksesta, Teuvo 
Pirinen Uudenmaan tiepiiristä, Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen tiepiiristä, 
Tarja Viik Keski-Suomen tiepiiristä ja Ulla Talonpoika Oulun tiepiiristä. 
Tässä ohjeessa kuvataan tiehallinnon sisäisen raportoinnin periaatteet ja 
raportointiasiakirjat. Ohje korvaa aiemmin 8.4.1999 ja 4.5.1999 luonnoksina 
annetut samannimiset ohjeet. 
Raportointiohjeen ovat kirjoittaneet esikunnassa Matti Ruuti ja hallinnossa 
Eeva Kanninen. 
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1 RAPORTOINTIPROSESSI 
1.1 	Tavoite 
Tiehallinnon kuukausiraportoinnin tavoitteena on 
• 	tienpidon ohjelmoinnin toteutuman seuranta 
• 	oman toiminnan taloudellisuuden seuranta 
• 	tarvittavien ohjauspäätösten valmistelun avustaminen 
• 	rahoituksen hallinta 
• 	rahoituksen riittävyyden varmistaminen 
1.2 Kuukausiraportin rakenne 
Kuukausiraportti sisältää kertomusosan ja taloustaulukot. Kertomus perustuu 
talouden seurannan tuottamiin tietoihin, toimintaympäristön muutoksiin ja 
tulosyksikön tekemiin tai suunnittelemiin tienpidon ohjaustoimiin. 
Taloustaulukot edustavat raportointikuukauden viimeisen päivän tilannetta, 
kertomus sen sijaan ulottuu siihen päivään asti, jolloin raportti kirjoitetaan. 
Tekstissä raportoidaan vain muutos edellisen raportin tilanteeseen. Poikke-
uksen muodostavat neljännesvuosiraportit, joissa tavoitteiden raportointi on 
laajempi. Joulukuun kuukausiraportissa arvioidaan tienpidon onnistumista. 
1.3 	Raporttitiedostojen nimeäminen 
Raportin kertomusosa on Word 97-asiakirja, joka nimetään mallin 99yz.doc 
mukaan, missä y = raportointikuukauden järjestysnumero etunollineen ja z = 
tiepiirin, keskushallinnon tai muun raportoivan kokonaisuuden nimilyhenne. 
Tulosyksiköt, tuotannon pääkonttori ja erillishankkeet 
u, t, kas, h, sk, kes, v, o, 1, kh, thy, tpk ja jrh 
Keskushallinnon yksiköt 
joh, yst, yya, hha, hek, hte, hvi, hos, hlp, htl, hti, hsi, 
hktjat&k 
Jakamattomat määrärahat 
jak (ei menoja - vain määrärahaa) 
Nimilyhennysten selitykset ja rapc 	itivastuu: joh (johto/Hek), jak (tiehallin- 
non jakamattomat määrärahatIHe. thy (tiehallinnon yhteiset menot/Hek), 
jrh (jälkirahoitushanke Järvenpää - Lahti/Hte, Matti K. Hämäläinen),t&k (tie- 
hallinnon tutkimus- ja kehittämisohjelman ulkoinen rahoituslT&K-
koordinaattori) sekä tpk (tuotannon korvausiTpk). Muiden raportointivastuu 
on suoraan asianomaisella yksiköllä. 
Hte raportoi erikseen Järvenpää - Lahti -jälkirahoitushankkeen ja huolehtii 
siitä, että hankeen menoja ei jää Hte:n menolaskelmaan. Uudenmaan tiepiiri 
raportoi kokonaisrahoitushankkeen osana toimintaansa. 
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Tiepiirien taloustaulukko on Excel 97 -työkirja, joka sisältää neljä laskenta- 
taulukkoa, nimeltään menolaskelman täyttötaulukko, tiehallinnon menolas-
kelma, tienpidon tuotteiden tilauskanta ja määrärahan käyttölaskelman täyt-
tötaulukko. Työkirja nimetään saman mallin (99yz) mukaan kuin kerto-
musosakin, mutta nimen laajennusosa on xis. 
Keskushallinnon yksiköt (ml. joh ja T&K) täyttävät vain menolaskelman täyt-
tötaulukon. Hek/Hha täyttää keskushallinnon määrärahan käyttölaskelman 
talousarviopääkirjan ja yksiköiden lähettämien menolaskelmataulukoiden 
perusteella. 
1.4 	Kuukausiraporftien toimitus 
Keskushaflinnon yksiköt ja t&k raportoivat suoraan omalle johtajalleen ja 
lähettävät raporttinsa esikunnalle sähköpostitse tiedoksi jakelulla Matti Ruuti, 
Päivi Lundahl, Marita Solla, Eeva Kanninen. 
Tiepiirit, tuotannon pääkonttori sekä Järvenpää - Lahti -jälkirahoitushanke 
lähettävät kuukausiraporttinsa keskushallinnon esikuntaan ja lisäävät em. 
jakelulistaan Ari Huomon ja Markku Hussin. 
Raportin liitteeksi ei tarvitse kirjoittaa virallista lähetekirjettä, koska varsinkin 
tärkeimmät asiat on syytä sisällyttää itse raporttiin. Kuukausiraporttien toi-
mituspäivät ja yhteenvedon käsittely JORY: ssä: 
Raportointi- TIEH:n Raportointipäivä JORY 
jakso Prosit Keskus- Piirit ja Tpk 
valmis hallinnon muu tie- 
_____________ ________ yksiköt hallinto _________ __________ 
Tammikuu 25.2 - - - - 
Helmikuu 6.3 - - - - 
Maaliskuu 8.4 12.4 14.4 12.4 29.4 
Huhtikuu 6.5 10.5 12.5 17.5 24.5 
Toukokuu 5.6 12.6 14.6 14.6 21.6 
Kesäkuu 6.7 12.7 14.7 12.7 16.8 
Heinäkuu 6.8 - - 12.8 
Elokuu 4.9 8.9 13.9 13.9 
Syyskuu 6.10 8.10 12.10 12.10 _________ 
Lokakuu 5.11 10.11 12.11 12.11 
Marraskuu 8.12 10.12 13.12 13.12 
Joulukuu ________ -15.1 -15.1 ________ _________ 
1.5 	Raportoinnin tuki 
Raportointiin liittyvissä asioissa lisätietoja antavat Jani Saarinen, Matti Ruuti 
ja Marita Solla sekä Hannu Hautakangas (toimintamalli), Eeva Kanninen 
(taloustaulukot), Leena Rasilainen (Prosit) ja Ari Huomo (hankintojen hallin-
tajärjestelmä). 
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2 RAPORTIN SISÄLTÖ 
Kuukausiraportin aihealueilta raportoidaan kertomusosassa vain muutos 
edellisen raportin tilanteeseen, taloustaulukoissa kumulatiivinen tieto rapor-
tointikuukauden lopun tilanteessa. Aihealueet ovat 
• toimintaympäristö 
• tienpidon talouden seuranta 
• kehittämishankkeet 
• tulostavoitteet 
• ohjaustoimet 
2.1 	Toimintaympäristö 
Toimintaympäristön osalta raportoidaan seuraavissa asioissa tapahtuneet 
oleelliset muutokset, joilla on merkitystä laitostasolla tai laajemminkin: 
• yrityskuvaa ylläpitävät toimet 
• palautteet 
• tiejaksojen tai siltojen liikenteelle avaamiset 
• tieosien lakkauttamiset yleisenä teinä 
• muutokset liikenteen kysynnässä 
• kustannustason radikaalit muutokset 
• kustannusarvioiden isot muutokset 
• henkilöstöresursseissa tap 1 uneet muutokset 
• uudet innovaatiot t&k:ssa 
2.2 Tienpidon talouden seuranta 
Kuukausiraportoinnin talouden seuranta sisältää määrärahaseurannan ja 
tiehallinnon menolaskelmaseurannan. Lisäksi seurataan erikseen hanke-
kohtaisesti isoja kehittämishankkeita (kohta 2.3). 
Taloustaulukoiden tietoja käsitellään raportin kertom usosassa erityisesti sil-
loin, kun jonkin tuotteen, tuoteryhmän tai toiminnan kustannukset näyttävät 
selvästi ylittävän tai alittavan sille suunnitellun rahoituksen. Samalla arvioi-
daan miten muutokset vaikuttavat tienpidon onnistumiseen ja mitä vaikutuk-
sia muutoksilla on tuotteiden välisiin painotuksiin. 
Määrärahaseuranta perustuu Tielaitokselle myönnettyjen määrärahojen 
käyttöoikeuksien hallintaan, josta vastaavat keskushallinnon esikunta ja hal-
linto—yksikkö, sekä tiehallinnon tulosyksiköiden momenteittain raportoimiin 
määrärahan käyttö- ja ennustetietoihin. 
Tiehallinnon menolaskelmalla seurataan tienpidon ostoja tuotteittain ja 
oman toiminnan kuluja prosesseittain (tiepiirit) tai menolajeittain (keskushal-
linnon yksiköt). Tilauskantataulukko on menolaskelman täyttötaulukon tu-
loste, jolla seurataan tienpidon tuotteiden tilauskantaa ja tilausvaraa. 
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Jos tiepiireillä on yhteisiä hankkeita, joiden rahoitukseen osallistuu use-
ampi tiepiiri maksajana, kukin tiepiiri merkitsee oman osuutensa hankkeen 
kustannuksista hankintojen hallintajärjestelmään tilauskannan lisäykseksi. 
Tuotanto (tai ulkopuolinen toimittaja) laskuttaa kutakin tilaajapiiriä erikseen ja 
piiri seuraa kustannustensa kertymistä Prositin menolaskelmalla. Tiepiirit 
eivät siirrä määrärahan käyttöoikeutta toisilleen yhteisiä hankkeitaan toteut-
taessaan. 
Sekä määrärahan käyttöennuste että menolaskelman toteutumaennuste 
ovat tulosyksikön laatimia ennusteita. Asiallisesti ne ovat yhteydessä toisiin-
sa siten, että tulosyksikön seurantavuodelle suunnitellun toiminnan määrä-
rahatarve esitetään määrärahan käytön ennusteessa ja toiminnan ennuste-
tut kustannukset merkitään menolaskelman toteutumaennusteeseen. En-
nustetietoa ei mikään järjestelmä tuota, ja siksi kuukausiraportoinnissa ke-
rättävä ennustetieto on erityisen arvokasta. 
Tielaitoksen sisäisen jaon takia joudutaan tiehallinnon kuukausiraportoinnin 
menolaskelmaseurannassa laskemaan yhteen tiehallinnon menoja ja sisäi-
siä ostoja tuotannolta (jossa tiehallinnon ostoja vastaavat menot syntyvät). 
Vastaavasti kuukausiraportoinnin yksiköiltä koottavassa määrärahaseuran-
nassa lasketaan yhteen tiehallinnon määrärahan käyttö ja tuotannolle sisäi-
seltä laskutuksella siirtyvä määrärahan käyttöoikeus. Tämän vuoksi on kuu-
kausiraportoinnin tietoja ja laskelmia esitettäessä syytä aina mainita niiden 
alkuperä ja tarvittaessa selvittää tietojen yhteys kuukausiraportoinnin koko-
naisuuteen. 
2.2.1 	Menolaskelman täyttötaulukko 
Menolaskelman täyttötaulukot "Täyttötieh" ja "Täyttökh" täytetään seuraa-
vasti: 
Sarakkeeseen E, Tulossopimuksen mukainen budjetti, viedään tulossopi-
muksen mukainen budjetti. Budjetti säilytetään alkuperäisenä koko rapor-
tointivuoden ajan ellei tulossopimuksia päivitetä pääjohtajan ja tiejohtajan 
välisellä sopimuksella. Myös tuotot syötetään menolaskelman täyttötauluk-
koon positiivisina lukuina. 
Sarakkeeseen F, Käytettävissä oleva rahoitus raportointihetkellä, täytetään 
määrärahan käyttöoikeuteen perustuva käyttösuunnitelma raportointihetken 
tilanteen mukaisena (sisältää myös kansainvälinen toiminta —yksikön anta-
mat käyttöoikeudet). Tulospalkkion maksamiseen varattua rahoitusta ei mer-
kitä tähän sarakkeeseen; vaan se otetaan huomioon ainoastaan määrära-
han käyttölaskelman rahoituksessa. Oman toiminnan käytettävissä oleva 
rahoitus on tiehallinnon taloudellisuustavoitteen mukainen oman toiminnan 
kustannusten kehys (ns. 3 pisteen kehys). Sarakkeeseen ei merkitä tulora-
hoitusta. Kokonaisrahoitushankkeen käytettävissä oleva rahoitus merkitään 
toteutumaennusteen suuruiseksi. 
Sarakkeeseen G, Ostot ulkopuolisilta ja oman toiminnan menot, merkitään 
tiehallinnon menojen kumulatiivinen toteutuma raportointikuukauden lopussa 
(Prosit, YRR/ tienpidon tuotteiden ostot OSTORA —raportti, tuotot, oma toi- 
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minta ja investoinnit PIMERA (piirit), YKMERA (kh:n yksiköt)). Tuotot täyte-
tään positiivisina lukuina. 
Sarakkeeseen H, Ostot tuo fannolta (laskutus), merkitään tiehallinnon ostot 
tuotannolta, kumulatiivinen toteutuma raportointikuukauden lopussa (Prosit, 
YRRI tienpidon tuotteiden ostot OSTORA, tuotot, oma toiminta ja investoinnit 
PIMERA (piirit), YKMERA (kh:n yksiköt). 
Sarakkeeseen 1, Ostot ulkopuolisilta (sopimukset) ja oman toiminnan me-
noennuste, merkitään ulkopuolisten kanssa tehtyjen sopimusten markka- 
määrä, oman toiminnan menojen toteutumaennuste ilman tulospalkkiovara-
usta sekä tuottojen toteutumaennuste. 
Sarakkeeseen J, Ostot tuotannolta (sopimukset ja oman toiminnan ostojen 
ennuste), merkitään tuotannon kanssa tehtyjen raportointivuotta koskevien 
sopimusten markkamäärä ja ennustetut oman toiminnan ostot tuotannolta. 
Sarakkeeseen K, Suunnitellut ostot ulkopuolisilta ja tuotannolta, merkitään 
sellaiset ostot ulkopuolisilta ja tuotannolta, jotka tiehallinto on suunnitellut 
tekevänsä, mutta joista ei vielä ole tehty sopimusta. Tähän sarakkeeseen 
voidaan merkitä myös sellaisia omaan toimintaan kuuluvia ostoja, joista ei 
vielä ole tehty sopimusta, pääsääntöisesti oman toiminnan ennuste merki-
tään kuitenkin 1 ja J sarakkeisiin. Kansainvälinen toiminta —yksikkö merkitsee 
sarakkeeseen lähialueyhteistyöhön varatun rahoituksen käyttöennusteen 
siltä osin kuin käyttöoikeutta ei ole siirretty tai varattu yksikön omaan käyt-
töön. 
Sarake L laskee ennusteen toteutuessa jäävän saldon tai rahoitusvajeen 
2.2.2 	Menolaskelman analyysitaulukot 
Menolaskelman täyttötaulukon analyysitaulukot "Tiehallinnon menolaskelma" 
ja "Keskushallinnon menolaskelma" (Menol) ja "Tienpidon tuotteiden tilaus-
kanta" (Tilausk) täyttyvät menolaskelman täyttötaulukkoon syötettyjen tieto-
jen perusteella. 
Tiehallinnon menolaskelma ja Keskushallinnon menolaskelma —taulukot ku-
vaavat tiehallinnon kustannusten (menot ja ostot tuotannolta) toteutumaa 
raportointihetkellä ja vuoden lopun tilanteessa ja vertaavat näitä käytettävis-
sä olevaan rahoitukseen. Menolaskelman käytettävissä oleva rahoitus on 
määrärahan käyttöoikeuteen perustuva käyttösuunnitelma, toteutumissa ja 
ennusteissa otetaan huomioon myös tuotot (käytännössä vain sarakkeissa 
"Ostot ulkopuolisilta ja oma toiminta", koska tuotannon saamat tuotot näky-
vät vain keskushallinnon tuotannolle maksaman keskitetyn korvauksen käy-
tössä). 
Tilauskanta —taulukolla seurataan tienpidon tuotteiden tilauskantaa ja tilaus- 
varaa. Sarake "Tienpidon tuotteiden tilauskanta ja tiehallinnon toiminnan 
ennuste" ilmaisee tiehallinnon sitoumukset raportointihetkellä. Tiehallinnon 
tienpidon tuotteiden tilausvara muodostuu täten tienpidon tuotteiden rahoi-
tuksen vielä sopimuksin sitomattomasta osasta sekä hallinnon saamista 
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tuotoista ja hallinnon oman toiminnan ja investointien rahoituksen siitä 
osasta, jonka yksiköt ennustavat jäävän käyttämättä. 
Menolaskelman analyysitaulukoiden käytettävissä olevaan rahoitukseen ja 
käyttäennusteeseen ei sisälly tulospalkkion maksamiseen varattu rahoitus. 
Tämä rahoitus (ja käytön ennuste) on merkitty vain määrärahan käyttölas-
ke maan. 
2.2.3 	Määrärahan käyttölaskelma, täyttötaulukko 
Määrärahan käyttölaskelmassa esitetään tiehallinnon määrärahan käyttö ja 
tiehallinnon ostot tuotannolta momenteittain eriteltynä sekä vastaavat toteu-
tumaennusteet. Taulukossa on eritelty raportointivuoden määrärahat ja sai-
dot aikaisemmilta vuosilta. 
Sarakkeeseen D, Tulossopimuksen mukainen budjetti, merkitään tulossopi-
muksen mukainen budjetti, joka säilyy muuttumattomana raportointivuoden 
ajan ellei tulossopimuksia päivitetä pääjohtajan ja tiejohtajan välisellä sopi-
muksella. 
Sarakkeeseen E, Käytettävissä oleva rahoitus rapon'ointihetkellä, merkitää n 
myönnetty määrärahan käyttöoikeus (sisältää Hkt:n antamat käyttöoikeudet) 
raportointihetken tilanteen mukaisena. Määrärahan käyttölaskelman käytet-
tävissä oleva rahoitus sisältää tulospalkkioden maksamiseen varatun rahoi-
tuksen. Sarakkeeseen ei merkitä tuloja. 
Sarakkeeseen F, Ostot ulkopuolisilta ja oman toiminnan määrärahan käyttö 
(netto), merkitään talousarviopääkirjan kumulatiivinen toteutuma raportointi-
kuukauden lopussa (Prosit: YRL tai YRA/ PITA, määräluokka TOTMK, ent. 
1-2). Myös perustienpidon tulot merkitään positiivisina lukuina. 
Sarakkeeseen G, Ostot tuotannolta (laskutus), merkitään tiehal Ii n non ostot 
tuotannolta momenteittain eriteltynä, kumulatiivinen toteutuma raportointi-
kuukauden lopussa (Prosit: YRL tai YRA! PITA, määräluokka TUMK, ent. 
1-2). 
Sarakkeeseen H, Ostot ulkopuolisilta (sopimukset) ja oman toiminnan mää-
rärahan käytön ennuste, merkitään ulkopuolisten kanssa tehtyjen sopimus-
ten raportointivuodelle kohdistuva rahoitustarve ja oman toiminnan määrära-
han käytön ennuste sekä perustienpidon tulojen koko ennuste. Tulospatk-
kiovaraus sisältyy tähän oman toiminnan ennusteeseen. 
Sarakkeeseen 1, Ostot tuotannolta (sopimukset ja oman toiminnan ostojen 
ennuste), merkitään tuotannon kanssa tehtyjen sopimusten raportointivuo-
delle kohdistuva määrärahatarve ja raportointivuoden oman toiminnan ostot 
tuotannolta. 
Sarakkeeseen J, Suunnitellut ostot ulkopuolisilta ja tuotannolta, merkitään 
sellaiset ostot ulkopuolisilta ja tuotannolta, jotka tiehallinto on suunnitellut 
tekevänsä, mutta joista ei vielä ole tehty sopimusta. Tähän sarakkeeseen 
voidaan merkitä myös sellaisia omaan toimintaan kuuluvia ostoja, joista ei 
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vielä ole tehty sopimusta; pääsääntöisesti oman toiminnan määrärahatarve 
esitetään sarakkeissa H ja 1. 
Sarakkeet K ja L täyttyvät muihin sarakkeisiin täytettyjen tietojen perusteella. 
2.3 Kehittämishankkeet 
Jokaisesta tieverkon kehittämisen määrärahalla tai tieverkon jälkirahoitus- ja 
kokonaisrahoitushankkejden määrärahalla toteutettavasta hankkeesta sekä 
kehittämisen suunnittelusta yhtenä kokonaisuutena raportoidaan: 
• aikataulun pitävyys 
• muutokset hankkeen sisällössä ja laajuudessa 
• rahoitustilanne 
Raportoinnista ja hankkeiden toteuttamisesta vastaavat tiepiirit paitsi Jär-
venpää - Lahti —hanke, josta vastaa keskushallinnon teettämisyksikkö. Ne 
nimeävät kullekin hankkeelle vastuuhenkilön, joka huolehtii raportoinnista ja 
tuottaa raportoinnin edellyttämän hankkeisiin liittyvän informaation. 
Raportoinnin tarkoituksena on havaita syntyvät viiveet, etuajassa valmistu-
miset ja kustannusten muutokset ajoissa, jotta laitostasolla voidaan helpot-
taa tieverkon kehittämisen määrärahan hallintaa. 
Kehittämishankkeen rahoit.iskulanteen raportointiin sisällytetään oheisen 
taulukon mukaiset asiat. Viimeisen sarakkeen kumulatiivinen kustannus on 
raportointihetkeen asti toteutuma ja siitä eteenpäin toteutumaennuste. 
Hankkeen nimi 
kuukauden 
budjetti 
(mmk) 
Kuukauden 
toteutuma 
(mmk) 
____________ 
Kustannusten 
kumulatijvjnen 
toteutuma ja 
toteutumaennuste 
(mmk) 
Tammi __________ 
Helmi _____________ 
Maalis ________________ 
Huhti ________________ 
Touko _______________ 
Kesä _______________ 
Heinä _______________ 
Elo ______________ 
Syys_________________ _________________ 
Loka ________________ 
Marras 
Joulu 
[Yhteensä 
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2.4 	Tulostavoitteet 
Tulostavoitteiden raportointimenettely on määritelty ja vastuuhenkilöt nimetty 
tavoitekorteissa. 
Neljännesvuosittain tulostavoitteista raportoidaan: 
• tavoitteen tulosennuste 
• tavoitteeseen liittyvät mandolliset määrälliset mittarit 
• tulosyksikön tulosennuste. 
Kuukausittain tulostavoitteista raportoidaan vain: 
• muuttunut tulosennuste ja syy muutokseen 
• selvitys tulostavoitteesta, jonka tulosennuste on alle 3 p. 
Lisäksi kesäkuun raportissa ennustetaan liikenneministeriön asettamiin ta-
voitteisiin liittyvien mitattavien suureiden toteutumaennusteet 31.12.1999 — 
tilanteessa. Joulukuun raportissa raportoidaan vastaavasti em. suureiden to-
teutumat vuoden lopun tilanteessa: 
• hevavähenemä (kpl) 
• rakennettujen kevyen liikenteen väylien määrä (km, valmistunut ja 
viety tierekisteriin vuonna 1999) ja niiden määrä verrattuna kolmen 
edellisen vuoden keskiarvoon (%). Samoin kevyen liikenteen yli- ja 
alikulkujen määrä (kpl ja %). Tämä on huomattava raportoida, 
vaikka asiasta ei ole tehty tavoitekorttia. 
• huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä (km) 
• runkokelirikkokorjausten haittaindeksi pienenemä (ajon.km ) 
• melusuojatut asukkaat (kpl) 
• pohjavesisuojaukset (km) 
Mikäli yksittäisen tulostavoitteen raportoinnille on annettu erilliset ohjeet ja 
niissä on edellytetty yksityiskohtaisempaa raportointia, tapahtuu se osana 
ko. prosessia — ei osana kuukausiraportointia. 
2.5 Ohjaustoimet 
	
Nimetään toiminnassa havaitut ongelmat ja puutteet sekä raportoidaan niit- 	 a 
ten korjaamiseksi suunnitellut ja toteutetut ohjaustoimet. Ongelmat käsitel-
lään, jotta ne saadaan muiden tiepiirien ja keskushallinnon tiedoksi ja mah-
dollisia tukitoimia varten. Ryhmittely on: 
• havaitut ongelmat 
• suunnitellut ja toteutetut ohjaustoimet 
• avoimiksi jäävät ongelmat 
• esitykset keskushallinnolle (esim. raportointimenettelyssä esiin 
tulleet tarkentamistarpeet). 
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3 VUODEN 1999 TOIMINTAMALLI 
Tiehallinnon ja tuotannon välisen talouden toimintamallin (myöhemmin 'Toi-
mintamalli') periaatteet on hyväksytty tiehallinnossa ja tuotannossa kesällä 
1998, jonka jälkeen määrärahojen hallinnan kehittämistiimi on valmistellut 
yksityiskohtaiset ohjeet. Ohje on liitetty tähän, koska tulosyksikön talouden 
suunnittelu ja raportointi perustuvat hyväksyttyyn toimintamalliin. 
Toimintamallissa käytetään termiä menokehys. Tulosohjauksessa sa-
maa tarkoittaa tulosyksikön käytettävissä oleva rahoitus. Menokehys ei 
siis ole sama kuin tulossopimuksen mukainen budjetti. Tulosyksikön tilaus-
valtuus ei saa ylittää käytettävissä olevan rahoituksen määrää. 
Toimintamallin vuotta 1999 koskeva ohje on lähetetty pääjohtajan kirjeellä 
4.1 .1999 tiepiireille, tuotannon pääkonttorille, tuotantoalueille, konsultoinnille, 
sekä vienti- ja lauttayksikölle. Sitä sovelletaan vain laitoksen sisäiseen toi-
mintamalliin tiehallinnon ja tuotannon välillä. Heti voimaan tullut ohje kuuluu: 
3.1 	Yleistä 
Tiehallinnon ja tuotannon välisissä sopimuksissa ja toimissa vuonna 1999 
noudatetaan näitä ohjeita ja määrärahojen hallinnan kehittämistiimin erik-
seen myöhemmin antamia soveltamisohjeita. Talousarvio- ja liikekirjanpi-
dossa noudatetaan niistä erikseen annettuja määräyksiä ja ohjeita. Tu-
losohjauksesta, tulos- ja organisaatioyksiköiden vastuista on voimassa mitä 
niistä erikseen on määrätty. 
3.2 	Periaafteet 
Tielaitoksen johtoryhmä on hyväksynyt tiehallinnon ja tuotannon välisessä 
toiminnassa noudatettavaksi seuraavia periaatteita: 
• Keskinäisessä kaupankäynnissä käytetään tavoitehintaa 
• Tavoitehinnan 	lisäksi 	keskushallinto 	korvaa 	tuotannon 
pääkonttorille ne kustannukset, jotka eivät sisälly tavoitehintoihin 
• Tuotannon hinnoittelu on kustannuspohjainen 
• Osapuolten väliset taloudelliset toimet perustuvat aina tilaukseen 
tai sopimukseen 
• Tuotanto lähettää tilausten perusteella suorittam istaan palveluista 
laskun tiehallinnolle (tilaajayksikölle) 
• Tuotannon pääkonttori selvittää tiehallinnon keskushallinnolle 
kuukausittain korvauksen käytön maksupisteittäin 
• Määrärahasiirtoja ei tehdä kirjanpidossa yksiköiden välillä 
• Määrärahojen kokonaishallinta on laitostasolla, mutta yksiköt 
vastaavat omalta osaltaan sisäisissä budjeteissa pysymisestä. 
iI 
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3.3 	Tavoitehinta ja keskitetty korvaus 
Tuotannon urakoiden ja töiden hinnoittelu perustuu tavoitehintaan. Tavoite- 
hinta kattaa tuotantoyksikön työn suorittamiseen tarvittavien optimaalisten 
resurssien kustannukset, osuuden optimaalisista yhteisistä kustannuksista ja 
osuuden laskennallisista pääomakustannuksista (poistot, korot, riski). 
Tavoitehintaan sisältymättömät menot katetaan erikseen keskitetysti kes-
kushallinnon toimesta korvauksena. 
3.4 Tilaus/sopimus ja laskutus 
Tiehallinnon ja tuotannon välinen taloudellinen toiminta tapahtuu kirjalliseen 
sopimukseen tai kirjalliseen tilaukseen perustuen. Myös kaikista lisätilauk-
sista on tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimus tai tilaus sisältää; tavoitehin-
nan, tiehallinnon tuotteet, käytettävät momentit, kustannustunnukset ja mak-
suerätaulukon/tai muun laskutuksen perusteen. 
Sopimuksissa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja. Kaikki poikkeukselliset 
raportointivelvoitteet ja muut erityisehdot on määriteltävä kirjallisessa sopi-
muksessa tai tilauksessa. 
Tuotanto lähettää sopimukseen perustuvan laskun, joka sisältää sopimuk-
sessa määritellyt erittely- ja yksilöintitiedot. 
Laskutus tapahtuu kuukausittain. Laskutuspäivä on kuluvan kuukauden 20 
päivänä suoritettujen töiden etenemisen tai sopimusten mukaan. Laskutet-
tavien maksuerien summien tulee olla riittävän suuria. 
Laskujen tarkastaminen, hyväksyminen ja arkistointi tapahtuu kirjanpitoai-
neistosta annettujen ohjeiden mukaan. 
Korvauksen käytöstä tuotannon pääkonttori antaa selvityksen maksupisteit-
täin keskitetysti tiehallinnon keskushallinnolle kuukausittain. 
3.5 	Talousarviokirjanpito ja määrärahahaHinta 
Toimintamallin mukaista menettelyä sovelletaan kaikkiin määrärahoihin, ellei 
siitä erikseen ilmoiteta poikettavan. Erityistapauksissa annetaan eri ohjeet. 
Tuotannon tiehallinnolle lähettämät laskut kirjataan tiehallinnon sisäiseen 
kirjanpitoon. Talousarviokirjanpidon menokirjaukset tapahtuvat tienpitotuot-
teiden tuotantomenojen osalta edelleen pääosin tuotannon maksupisteissä 
Tielaitoksen taloussäännön ja kirjanpidosta annettujen erillisten määräysten 
ja ohjeiden mukaan. 
Tiehallinnon maksupisteiden talousarviokirjanpidossa menoina kirjataan 
oman toiminnan aiheuttamat menot ja ulkopuolelta ostetut tienpitotuotteet. 
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Määrärahojen myöntökirjaukset tehdään laitostason kirjanpidossa. Määrä-
rahasiirtoja maksupisteiden välillä ei kirjanpidossa tehdä. 
Määrärahojen käytön hallinta tiepiireissä perustuu tehtyihin tienpidon tuottei-
den tilauksiin ja oman toiminnan menojen toteutumaan. 
3.6 	Yksiköiden roolitja vastuut 
Tiehallinnon tulosyksiköiden (tiepiirit ja keskushallinto) budjetit ja menoke-
hykset sovitaan tulossopimuksissa. Samalla sovitaan alustavasti menoke-
hyksen jakamisesta tienpidon ostoihin tuotteittain ja tiehallinnon omaan toi-
mintaan sekä investointeihin. Menokehykset ovat meno- ja/tai kustannus-
pohjaisia. Tulossopimusmenettelystä vastaa esikunta (Hek) ja tulosyksiköis-
sä esikunta- tai vastaava yksikkö. 
Tulosyksiköiden menokehyksiä muuttavat yksiköiden oma tulorahoitus ja 
pääjohtajan kehyksiin mandollisesti tekemät tarkistukset. 
Menokehysten ohjelmoinnista vastaavat yleensä tulosyksiköissä johto, esi-
kunta ja/tai tienpidon suunnitteluyksiköt. Tienpidon suunnitteluyksiköillä on 
vastuu tienpidon ostojen ohjelmoinnista. 
Tienpidon ostojen ohjelmoinnissa määritellään tiepiireille ja keskushallinnon 
yksiköille tilausvaltuudet, joiden puitteissa voidaan tehdään tilauksia. Tilaajat 
ja yksiköiden päälliköt huolehtivat tilausvaraa seuraamalla, että tilauskanta 
pysyy valtuuksien rajoissa. Tilaajan vastuulla on ennakoida ja seurata, että 
laskutus pysyy sovitun tilauksen rajoissa. 
Tiehallinnon tulosyksiköissä budjetti ja ohjelmointi tehdään tienpidon suun-
nittelun hallintajärjestelmällä (TILSU). Tilausvaraa seurataan ja sen toteutu-
mista ennustetaan hankintojen hallintajärjestelmällä (HHJ). Oman toiminnan 
menojen toteutuma raportoidaan hallintoyksikön toimesta Prosit - 
järjestelmällä. 
Tiehallinnon tulosyksiköt vastaavat siitä, että niiden sisäisten ostojen kus-
tannuksetja oman toiminnan menot eivät yhtä niille asetettuja menokehyk-
siä. Tuotannon tulosyksiköiden budjetoinnista ja tulostavoitteiden asettami-
sesta sekä niiden seuraamisesta on voimassa mitä on erikseen määrätty. 
Tuotannon tulosyksiköt vastaavat laskutuksesta työsuoritusten etenemisen 
ja sopimusten mukaan kuukausittain ilman viivytystä. 
Tuotanto vastaa kokonaisuutena siitä, että talousarviomenot eivät yhtä tila-
usten ja korvauksen summaa. Tuotannon pääkonttori on velvollinen ilmoit-
tamaan tiehallinnolle heti, jos on syytä olettaa talousarviomenojen ylittävän 
tehtyjen sopimusten ja korvauksen yhteisen arvon. 
Tiehallinnon keskushallinto ja tuotannon pääkonttori seuraavat yhdessä las-
kutuksen ja talousarviokirjanpidon menojen välistä yhteyttä. 
Määrärahojen todellista käyttöä (talousarviomenot) seurataan laitostason 
talousarviokirjanpidossa (Prosit). 
0 
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Jakamaton ja raportoitu säästynyt mäaräraha ohjelmoidaan uudestaan kes-
kushallinnon toimesta. 
3.7 Raportointi ja täsmäytys 
Tuotanto raportoi tiehallinnolle jokaisen kuukauden 12. päivään mennessä: 
£ 
Perustienpidon korvauksesta keskushallinnolle 
• Toteutuneen käytön vuoden alusta maksupisteittäin 
• Ennusteen käytöstä koko vuodelle maksupisteittäin 
ja lisäksi eriteltynä tuotteittain kaksi kertaa vuodessa. 
2. Kehittämisen momentista keskushallinnolle 
• Tilauskannan vuoden alusta, 
• Toteutuneet kustannukset vuoden alusta, 
• Ennusteen vuoden käytöstä tilauskannan mukaan. 
3. Erityismomenteista (EU, työllisyys, ulkopuoliset) tiepiireille tai tilaajalle, 
• Momenteittain 
• Toteutuneet menot/kustannukset 
• Ennusteen käytöstä. 
Tarvittaessa tehdään tuotannon pääkonttorin ja tiehallinnon keskushallinnon 
kanssa täsmäytyksiä, joissa verrataan tuotannon laskutuksen ja korvauksen 
käytön summaa talousarviokirjanpidon menotietoihin. 
3.8 Yleiset määräykset 
Tarkempia ohjeita ja soveltamiseen liittyviä tulkintoja antaa tarvittaessa mää-
rärahojen hallinnan kehittämistiimi. 
3.9 	Sovellustulkintoja 
Määrärahojen hallinnan kehittämistiimi on kokouksessaan 10.2.1999 täs-
mentänyt toimintamallia seuraavilla tulkinnoilla: 
• Tilaukseen/sopimukseen liitetään määrärahan käyttötaulukko 
• Tuotanto kirjaa menot suoraan oikeille momenteille tai oikaisee ne 
kuukausittain 
• Ulkopuolisten töiden hallinnointi ja laskutus on tiehallinnolla 
• Kehittämisen määrärahalla rahoitettavissa hankkeissa tuotannon 
yleiskustannukset voivat olla keskimäärin 3 % ja ne sisältyvät 
hankkeen kokonaiskustannuksiin. 
p -. 
Tiehallinnon kuukausiraportti. Menolaskelman täyttötaulukko, tiepiirit 
Ajalta 
Yksikön nimilyhenne 
Raportin tekijä, puh. 
Raportti lähetetty yksiköstä 
r 	,- 
[ERSlO 4.5.1999 
Menolaskelman erät 
Tulos- 
sopimuksen 
mukainen 
budjetti 
Käytettävissä 
oleva 
rahoitus 
raportointi- 
Toteutuma vuoden alusta 
raportointiajankohtaan 
Toteutumaennuste koko vuodelle 1999 Ennusteen 
toteutuessa 
jäävä 
5a0 (+) 
Ostot Ostot Ostot Ostot Suunnitellut 
hetkellä 
ulkopuolisilta 
. 
tuotannolta ulkopuolisilta tuotannolta ostot 
ja oman (laskutus) (sopimukset) (sopimukset ulkopuolisilta tai 
toiminnan ja oman ja oman ja tuotannolta rahoitusvaje (-) 
menot toiminnan toiminnan 
menoennuste ostojen 
Luvut miljoonia markkoja ____________ ennuste) 
Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 
Julkisoikeudelliset suoritteet o,o 
Liiketaloudelliset suoritteet o,o 
Muut tuotot 0,0 
Tienpidon tuotteiden ostot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Talvihoito 0,0 
Liikenneympäristön hoito o,o 
Rakenteiden ja laitteiden hoito o,o 
Sorateiden hoito 0,0 
Lauttaliikenne 0,0 
Päällysteiden ylläpito o,o 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito o,o 
Korvausinvestoinnit 0,0 
Laajennusinvestoinnit 0,0 
Uusinvestoinnit 0,0 
Esi- ja yleissuunnittelu 0,0 
Tie-ja rakennussuunnittelu o,o 
Maa-alueiden hankinta- ja hoito o,o 
Järvenpää-Lahti jälkirahoitushanke 0,0 
Tiehallinnon oma toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tienpidon suunnittelu o,o 
Tienpidon teettäminen 0,0 
Liikenteen palvelut 0,0 
Hallinto 0,0 
T&K-toiminta o,o 
Tiehallinnon investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kiinteistöinvestoinnit o,o 
Muut investoinnit o,o 
Menot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 
1. 
1 
1 
II 
ii 
Ii 
21 
2 
1 
2 
2 
21 
21 
1 
21 
21 
31 
3 - 
3 
3: 
3 
31 
3€ 
3 -, 
3€ 
Tiehallinnon kuukausiraportti. Tiehallinnon menolaskelma 
Ajalta _______________________ 
Yksikön nimilyhenne 
Raportin tekijä, puh. 
Raportti lähetetty yksiköstä 
Menolaskelman erät 
Luvut miljoonia markkoja 
Tulossopimuksen 
mukainen budjetti 
________________ 
Käytettavissä oleva 
rahoitus 
raportointihetkellä 
________________ 
Toteutuma vuoden 
alusta raportointi- 
ajankohtaan 
________________ 
Toteutuma 
% käytettävissä 
olevasta 
rahoituksesta 
________________ 
Toteulumaennuste 
koko vuodelle 
Toteutumaennuste % 
käytettävissä olevasta 
rahoituksesta 
Käytettävissä oleva 
rahoitus - 
toteuturnaennuste 
koko vuodelle 
Tuotot 
Julkisoikeudelliset suoritteet 
Liiketaloudelliset suoritteet 
Muut tuotot 
Tienpidon tuotteiden ostot 
Talvihoito 
Liikenneympäristön hoito 
Rakenteiden ja laitteiden hoito 
Sorateiden hoito 
Lauttaliikenne 
Päällysteiden ylläpito 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 
Korvausunvestoinnit 
Laajennusinvestoinnit 
Uusinvestoinnit 
Esi- ja yleissuunnittelu 
Tie- ja rakennussuunnittelu 
Maa-alueiden hankinta- ja hoito 
Järvenpää-Lahti jälkirahoitushanke 
Tiehallinnon oma toiminta 
Tienpidon suunnittelu 
Tienpidon teettäminen 
Liikenteen palvelut 
Hallinto 
T&K-toiminta 
Tiehallinnon investoinnit 
Kiinteistöinvestoinnit 
Muut investoinnit 
Menot yhteensä 
Netto 
Tuotot 
Hoito 
Ylläpito ja korvausinvestoinnit 
Laajennus- ja uusinvestoinnit 
Suunnittelu 
Maa-alueiden hankinta 
Järvenpää-Lahti jälkirahoitushanke 
Tiehallinnon oma toiminta + investoinnit 
Menot yhteensä (netto) 	 _____________ _____________ _____________ _____________ _______________ 
9. 
Tiehaltinnon kuukausiraportti. Tienpidon tuotteiden tilauskanta 
Ajalta _____________________________ 
Yksikön nimilyhenne 
Raportin tekijä, puh. 
Raportti lähetetty yksiköstä 
Menolaskelman erät 
Toteutuma Laskenta Toteutumaennuste 
Käytettävissä Ostot Ostot Menolaskel- Tienpidon Tilauskanta Tiehallirinon Menolaskel- Tiehallinnon 
oleva rahoitus ulkopuolisilta tuotannolta man tuotteiden % tienpidon man saidoennuste 
raportointi- ja oman (laskutus) toteutuma tilauskanta rahoituksesta tuotteiden toteutuma- 
hetkellä toiminnan vuoden alusta ja tiehallinnon (sis. tulorahoi- tilausvara ennuste 
menot raportointi- toiminnan tuksen rivillä mmk raportointi- 
ajankohtaan ennuste yhteensä) vuodelle 
Luvutmiljoonia markkoja _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
Tuotot __________ 
Tien pidon tuotteiden ostot 
Talvihoito 
Liikenneympäristön hoito 
Rakenteiden ja laitteiden hoito 
Sorateiden hoito 
Lauttaliikenne 
Päällysteiden ylläpito 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 
Korvausinvestoinnit 
Laajennusinvestoinnit 
Uusinvestoinnit 
Esi- ja yleissuunnittelu 
Tie- ja rakennussuunnittelu 
Maa-alueiden hankinta-ja hoito 
Järvenpää-Lahtijälkirahoitusharike _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
Tiehallinnon oma toiminta ___________ _________ _________ _________ 
Tiehallinnon investoinnit ___________ 
Yhteensä (menot netto) __________ __________ 
Tienpidon tuotteiden tilauskanta = tiehallinnon sopimat tienpidon ostot ulkopuolisilta ja tuotannolta 
Tiehallinnon tienpidon tuotteiden tilausvara = käytettävissä oleva rahoitus - oman toiminnan ja investointien ennuste - tienpidon tuotteiden tilauskanta + tiehallinnon tuotot 
Tiehallinnon kuukausiraporftj. Määrärahan käyttölaskelma, täyttötaulukko 
Ajalta ___________________________ 
Yksikön nimilyhenne 	 ______________ 
Raportin tekija, puh ______________ 
Raportti lähetetty yksiköstä 	 - 
Määrärahamomentjt 
Tulos- 
sopimuksen 
mukainen 
budjetti 
Kaytettavissa 
oleva rahoitus 
raportointi- 
hetkella 
_________________ 
Toteutuma vuoden alusta 
raportointiajankohtaan 
J 
Toteutumaennuste koko vuodelle 1999 
K 
Toteutuma- 
ennuste 
% 
L 
Kaytettävissa 
oleva 
rahoitus - Ostot Ostot Ostot Ostot Suunnitellut 
ulkopuolisilta ja tuotannolta ulkopuolisilta tuotannolta ostot kaytettavissä toteutuma- 
(perustienpito (käyttöoikeus, 
oman (laskutus) (sopimukset) ja (sopimukset ja ulkopuolisilta olevasta ennuste koko 
netto) ei 
toiminnan oman oman ja tuotannolta rahoituksesta vuodelle 
tulorahoitusta) 
määrarahan toiminnan toiminnan 
käytto määrärahan ostojen 
käytön ennuste ennuste) 
Luvut miljoonia markkoja _____________ _____________ 
31.2421.2.2 Perustienpito, tulot 
31.24.21.2.1 Perustienpito, menot 
31.24.21.2 Perustienpito, saidot 
31.24.21.1 Perustienpito, EU 
31.24.21.1 Perustienpito, EU, saldot 
31.24.77 Tieverkon kehittäminen 
31.24.77.2 Tieverkon kehittäminen, saldot 
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 
31.24.79 Tieverkon jälkirah.- ja kokonaisrah hankkeet 
31 .24.79.1 Järvenpää-Lahti rak.&kp, saldot 
31 24.79 2 Porvoo-Koskenkylä, saldot 
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset 
34.06.02 Palkkaperusteinen työllistämistuki 
34 06 77 Työllisyystyöt 
34.06.77 Työllisyystyöt, saldot 
26.98.61 EU-ohjelmat 2b, Sja Interreg 
26.98.61 EU-ohjelmat 2b, 5 ja Interreg, saidot 
xx xx.xx Muu rahoitus 
Rahoitus yhteensä 
VERTAILULASKELMA 
Vastaavat summat menolaskelmasta 
Tielaitoksen jakamaton 	 . 	________ 	-________ - 	 ____________ 
TUPA-varaus 
Kokonaisrahoitushankkeen rahoitusero (MOM - MENOL) ____________ __________________________ 
VERTAILU YHT. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
